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DARI kiri Dekan FSGK Unimas, Profesor Madya Dr. Hasnizam Abdul Wahid bersama Kassim Kushairi Zailini (tengah) dan Yasu 
Tanaka dalam sidang media yang diadakan di Hotel Riverside Majestic, Kuching. 
Kuliah penceritaan visual 
percuma di Unimas 
RAPIK 8 
BOAT julung kali, Yasu Tana- 
ka yang merupakan tenaga 
pengajar bagi penulisan skrip 
penceritaan Hollywood di 
Jepun mengadakan kuliah 
khas secara percuma menge- 
nai penceritaan visual di Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (Uni- 
mas) semalam. 
Yasu yang berpengalaman 
dalam bidang penulisan skrip 
pernah mengajar penulisan 
skrip di Los Angeles dan Ma- 
laysia akan memberikan pen- 
dedahan pelajar dan orang ra- 
mai mengenai penulisan skrip 
secara asas yang dapat diap- 
likasi untuk penulisan skrip 
filem mahupun drama. 
"Penceritaan daiam penuli- 
san skrip adalah satu bidang 
yang memerlukan teknik dan 
kemahiran. 
"Bagaimanapun, teknik dan 
kemahiran itu perlu diasah 
dari semasa ke semasa bagi 
menguatkan objektif dan suk- 
jektif dalam sesuatu skrip, " 
jelas Yasu. 
Menurut Yasu, terdapat dua 
perkara utama yang ditekan- 
kan dalam penulisan skrip ter- 
masuk penceritaan kejadian 
atau peristiwa dan penceritaan 
yang ingin disampaikan. 
Kedua-dua perkara tersebut 
riiempunyai kaitan untuk men- 
yampaikan sukjektif atau ob- 
jektif sesuatu cerita. 
Bercerita mengenai penceri- 
taan visual, Yasu menjelaskan 
bahawa kepentingan visual 
seperti gambar dalam pe- 
nyampaian cerita. 
Tambah Yasu, penulisan 
skrip tidak terhad kepada dia- 
log dalam filem atau drama te- 
tapi membabitkan imaginasi 
mengenai kawasan kejadian 
sesuatu peristiwa. 
"Penulisan skrip tidak terhad 
pada skrip dialog filem atau 
drama tetapi melibatkan gam- 
baran situasi kejadian yang 
melipu'ti tempat clan suasana 
kejadian, " tambah Yasu. 
Dari segi penglibatan dalam 
industri perfileman di Malay- 
sia, Yasu pernah berkerjasa- 
ma dengan Astro Prima dalam 
telemovie Lan Sayang Lari. 
Selain itu, Yasu juga bakal 
terlibat dalam penerbitan filem 
dan akan mengadakan peng- 
gambaran di Taman Negara 
Bako, untuk filem berjudul 
Nota. 
Bagaimanapun, aktor dan 
aktres yang terlibat untuk filem 
itu akan diumumkan pada No- 
vember nanti. Penggambaran 
filem itu akan dilakukan pada 
Mac tahun depan. 
Filem itu bakal membabit- 
kan pelakon tempatan bagi 
menjadikan filem itu lebih ber- 
sifat domestik. 
Dalam sidang media itu, tu- 
rut hadir ialah Dekan Fakulti 
Seni Gunaan dan Kreatif 
(FSGK) Unimas, Profesor 
Madya Dr. Hasnizam Abdul 
Wahid dan Kassim Kushairi 
Zailani daripada World Com- 
munication Network Resou- 
rces Sdn. Bhd. bersempena 
sambutan Anugerah dan Fes- 
tival Filem Antarabangsa Asia 
(AIFFA) yang akan diadakan 
di Kuching pada tahun depan. 
AIFFA 2013 itu nanti mem- 
babitkan pelbagai acara yang 
diadakan termasuk karnival 
rakyat, pameran, bengkel dan 
banyak lagi yang bakal diada- 
kan pada 29 hingga 31 Mac 
tahun depan. 
